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TEMES 1: Les intervencions …
TEMES 2: L’evolució de la masia
PATRIMONI: L’ecomuseu del blat,…




























Plecs d’Història Local és una revista trimestral que publica articles originals de
recerca i reflexió sobre història local i comarcal i en divulga la producció editorial i
les activitats en l’àmbit territorial de les terres de parla catalana.
ASSUMPTA SERRA I CLOTA. Arqueòloga i doctora en Història Medieval (UB), especialista en història i
patrimoni del món rural català. Coordinadora de la secció d’Història Rural de la ICEA i del I Congrés del món de la
masia: passat, present i futur del territori rural català.
I CONGRÉS DEL MÓN DE LA MASIA: 
PASSAT, PRESENT I FUTUR DEL TERRITORI
RURAL CATALÀ
n aquest moment Catalunya està en una fase de
canvis profunds que van arrencar de temps enrere.
Canvis que afecten el territori i el món rural en
particular. Ens estem adaptant a un nou model
productiu on les noves tecnologies tenen un paper
rellevant; una nova forma d’entendre la vitalitat del territori
abocada a equilibrar l’abandonament de població en algunes
zones amb propostes alternatives com ara el turisme rural, 
la producció i el consum de productes de proximitat, i també
la rehabilitació tant de masos com d’edi-
ficis singulars. Un debat interdisciplinari
sobre tots aquests temes és necessari no
solament des del punt de vista acadèmic
o polític, sinó que la mateixa societat l’es-
tà demanant, com es pot apreciar en la
quantitat de jornades, llibres i activitats
que s’estan proposant ja fa temps, al llarg
de tot l’any i en una geografia molt exten-
sa. Per aquesta raó s’està organitzant el I
Congrés del món de la masia: passat,
present i futur del territori rural català. 
L’entitat organitzadora és la Secció d’His-
tòria Rural de la Institució Catalana d’Es-
tudis Agraris (ICEA), filial de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC). La ICEA és
una entitat científica, tècnica i cultural, de
reflexió, estudi i debat de les temàtiques
del món rural. És independent i plural, no
té finalitat de lucre i es basa en la dedi-
cació voluntària dels seus membres. S’es-
tén a les terres de llengua i cultura cata-
lanes, on organitza i duu a terme una gran
diversitat d’activitats. Està estructurada en seccions: Agricul-
tura, Protecció Vegetal, Forestal, Estudis Rurals, Ramaderia,
Sòls, Jardineria i Paisatgisme, Viticultura i Enologia, i His-
tòria Rural.
La secció d’Història Rural es formà el desembre de 2007
com a resultat del V Congrés de la Institució Catalana d’Es-
tudis Agraris, amb motiu del centenari de l’Institut d’Estudis
Catalans. Està constituïda com a grup multidisciplinari dins
de la IECA, amb historiadors, arqueòlegs, geògrafs i arqui-
tectes, juntament amb agrònoms, tècnics
agrí coles, biòlegs, veterinaris i especia-
listes forestals o en sòls, entre altres. Té
com a lema ser un punt de trobada de
diferents disciplines i mirades sobre
temes relacionats amb el món rural del
territori català.
Per aquest motiu, aquest congrés ha estat
preparat per professionals relacionats
amb el món rural que formen part d’ins-
titucions o entitats on es troben tant la
mul tidisciplinarietat com la integració:
CATS de la UdG, ETSAB de la UPC,
Unió de Pagesos, ESG Vila Nova de Cer-
veira, Universitat de Vic-Universitat Cen-
tral de Catalunya, ICEA, UAB, UB,
ESAB de la UPC, AMTE, AADIPA del
COAC, Departament de Cultura, SCOT
de l’IEC, CDCA de Solsona, i Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat. Tindrà
lloc els dies 11, 12 i 13 de març de 2015,
a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans
(carrer del Carme, 47, Barcelona). 
E
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